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摘  要  
    我国《反垄断法》颁布施行于 2008 年，迄今已近十年时间，但是很难认为
其已发挥出了应有的法律效果，尤其是应该成为反垄断利器的宽大制度，建树亦
不多。在经历了三十多年的改革开放后，我国经济发展程度已经很高，国内市场
巨大，市场参与者们无一不想攫取更多的利益，以致其中一部分参与者使用非法
手段，比如垄断协议。垄断协议对于消费者和市场本身来说都会带来相当大的损
害，运用反垄断法规制这些限制、排除竞争的违法行为已成为当务之急。所以，
宽大制度作为反垄断利器，就应当得到其应有的重视。 
    本文从我国宽大制度的发展、完善和应用着手，通过梳理我国宽大制度相关
法律法规的颁布实施，以及执法机构在实践中对宽大制度的应用，详细论述宽大
制度的内容与原理，达到解读制度原理的目标。论文主要结合我国宽大制度的发
展、完善和应用，通过分析我国宽大制度的缺陷与不足，比较其他法域中宽大制
度之内容与建构，以明确我国反垄断法宽大制度发展完善的方向。论文大致包括
了理论部分和实证部分。在前一部分论文将就宽大制度的原理展开，通过博弈论
的一些理论分析宽大制度如何运作以及如何有效运作；实证研究的部分主要介绍
我国宽大制度发展的历程和应用，探讨宽大制度在应用中体现的不足。同时列举
其他法域中的宽大制度，为我国宽大制度的发展提出相应的建议。 
 
关键词：反垄断法；宽大制度；行政执法；博弈论 
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Abstract 
It has been nearly 10 years since China’s Antimonopoly Law enacted in 2008, 
but it's hard to believe that this Antimonopoly Law is effective as it was thought to be, 
especially the Leniency Program, which should have been the sharp weapon against 
Cartel. However, it is time for China to focus on antitrust enforcement, specifically 
regulating Cartel since its economy has grown so rapidly in last 30 years. Cartel is 
very harmful for the market, since it will bring considerable damage to all the 
participants of the market, so using the antimonopoly law to exclude these behaviors 
which restrict competition has become a top priority. At this point, leniency program 
should get the attention they should have. 
This article is going to talk about the origin, development and enforcement of 
leniency program in China through the legislations, statutes and other cases issued by 
the legislatures in China. To achieve a clear and detailed interpretation, this thesis 
mainly combines empirical analysis with the theoretic analysis. The empirical 
analysis is about the cases applying the leniency program since the antitrust law of 
China came into force in 2008, while the theoretic analysis is going to express how 
the leniency program works, and how to modify it to make it more effective. 
Meanwhile, in the very end of this dissertation, leniency programs in other 
jurisdictions are listed, and they are going to be used as models for the perfection of 
leniency program in China’s antitrust law.  
  
Key Words: Leniency Program; Antitrust Law; Administrative Enforcement of 
Law; Game Theory 
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绪言	  
	  1	  
绪言    
宽大制度，是一项针对揭发垄断协议的垄断协议参与者所设立的减免处罚制
度，其具体含义是“参与卡特尔的成员如果能在该行为尚未被发现时主动向执法
机关报告该行为，或者在执法机关介入调查后，主动报告该行为的具体内容并揭
发卡特尔成员，则可获得减免法律责任的宽恕待遇。”①即经营者通过向反垄断执
法机构检举揭发其自身参与其中的垄断协议，以获取宽大处理的制度。这一制度
最重要的，就是通过垄断行为合谋实施者的“自首”，达到发现并惩处该垄断协议
其他参与者的目的。通常认为，宽大制度的构建构思来源于经济学的“成本－收
益”分析方法、博弈论以及威慑理论。 
国际上，宽大制度对应的英文表述为 Leniency Policy（宽大政策）或者
Leniency Program（宽大程序）。在我国，宽大制度有着不同的称谓。有的学者直
接根据 Leniency Policy 的字面含义将其译为“宽恕政策”②或“宽大方案”③；有的学
者借鉴我国传统司法实践中“坦白从宽”这一传统说法，将其译为“坦白从宽机
制”④。虽然称谓各异，但实质上所指的对象是一致的。而且由于其是一种反垄断
法上的执法措施，必然同时包含着抽象的原则、理念和具体的程序和操作方法，
因此用“宽大制度”这一称谓，似乎更能涵括这一反垄断执法措施应有的内容，所
以本文将 Leniency Policy 或者 Leniency Program 译为“宽大制度”。 
“反垄断法的三大支柱并非全部适用宽大政策：经营者集中要么合法要么不
合法，没有宽大的余地。滥用支配地位通常是单个经营者的行为，违法者一般不
会在违法行为被发现前自首；在违法行为被发现后，违法者可以通过辩诉交易获
得宽大处理。宽大政策存在的意义不大，目前大多数国家反垄断领域的宽大政策
都主要针对垄断协议。”⑤由此，宽大制度所针对的是垄断协议，即“限制竞争协
议，是指两个或两个以上的经营者以协议、决议或者其他联合行为实施的排除、
限制市场竞争的行为。垄断协议的核心是联合与共谋，具体行为包括口头协议、
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
① 刘继峰. 反垄断法案例评析［M］. 北京：对外经贸大学出版社，2012：202. 
② 游钰. 反垄断宽恕政策的理论分析与实证考察［J］. 西北大学学报，2008（4）. 
③ 金美蓉. 核心卡特尔规制制度研究［M］. 北京：对外经贸大学出版社，2009：150. 
④ 张穹. 反垄断理论研究［M］. 北京：中国法制出版社，2007：132. 
⑤ 林文. 中国反垄断法执法报告（2008～2015）［M］. 北京：知识产权出版社，2016.10：168. 
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书面协议和协调行为。”①同时，垄断协议“在不同国家及地区有不同的称谓，美
国的《谢尔曼法》将其称为‘合同’、‘联合’、‘共谋’；欧盟直接将其称为‘限
制竞争协议’；德国的《反对限制竞争法》将其称为‘卡特尔’。”②所以，在本文
所述范围之内，“卡特尔”、“垄断协议”等概念是等同的。 
针对反垄断法宽大制度的讨论在博弈论成为一门独立学科后达到顶峰，现今
欧美针对反垄断法宽大制度的探讨均处在博弈论的框架下，虽然其主流是怀疑博
弈论模型并提出完善建议③。同时，也很少有作者在不认同博弈论模型的情况下，
能提出独到见解并创立另一种分析方法。在博弈论模型下，欧美学者热衷于绘制
图表并通过相关数理分析构建出相应的反垄断法宽大制度的线性分析函数，通过
统计数据和数理分析构建模型，走的是数理经济学的道路④。中国学者与之有着
很大的差异。首先，我国对于反垄断法宽大制度的讨论在 2007 年前后《反垄断
法》征求意见稿发布才开始，且由于我国《反垄断法》初立，理论、实务界均热
衷于体系的建立，而尚未来得及关注宽大制度这一细枝末节。到了之后宽大制度
逐渐得到广泛适用时，其关注度开始上升，但是仅仅有一些比较研究，并未有原
理分析。标明理论分析的文章在分析反垄断法宽大制度的原理时也往往一笔带过
或浅尝辄止⑤。其次，我国学者多关注反垄断法宽大制度的适用，而不太关注原
理，并且鲜见经济学专业学者关注反垄断法宽大制度，这就导致无人通过博弈论
理论分析宽大制度的原理。 
宽大制度最初起源于美国，美国司法部下属的反托拉斯局于 1978 年 10 月颁
布了第一个公司宽大制度，拉开了宽大制度发展的序幕。但是起初的宽大制度不
仅缺乏适用的透明度和执法的可预见性，而且反垄断行政执法机构还拥有过多的
自由裁量权，而且宽大制度仅适用于在反垄断执法机构调查开始前申请宽大的垄
断协议参与者，这就将很多经营者排除在适用范围之外，使得实际实施效果并不
好。鉴于此，美国司法部又于 1993 年和 1994 年分别制定了《美国反托拉斯局企
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